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 القرآن الكريم
رة: دار    القااا  أس سي ت تعليم اللغ  العربي فتحي علي يونس ومحمود كااا ماااق ال ااا  ااا   
 . 1177الثق ف  للطبتع  وال شر  
  1177  المكتب  العصري   ج مع الدروس العربي مصطفى الغلايي ي  
 ون الس  . سوراب ي   مكتب  الهداي  دالبري  على نظم الأجرومي فتح رب إبرا يم البحوري  
   أساااااس تعلم اللغ  وتعليمهدوجلاس براون  ترجم  عبده الراجي و علي أحمد شاااااعب ن  
 .1777بيروت : دار ال هض  العربي   
 م.  7977  الكويت: مكتب  الفلاح  الم   ج المع صرةالدمرداش عبد المجيد سرح ن  
وء إعاداد معلم الغا  العربيا  لغير ال ا  قي  بها  في  ااااااااااااااعباداللاد عباد التواب  عباد التواب 
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 1977سعود   
   عم ن: دار مجد في م   ج البحث العلميعريفج  سااااااا مي ون م حساااااااي  مصااااااالح  
  7777لآوي لل شر  
د الحليم م تصاااااااااااااار و عطياا  الصااااااااااااااوالحي ومحمااد نل  اللااد أحمااد   إبرا يم أنيس وعباا
 م  1177  مصر: دار المع رف  المعجم الوسيط
 .ال حو العصري دليق مبسط لقواعد اللغ  العربي سليم ن في ض  
  1111محمد علي الخولي  الانتب رات اللغوي   الأردن : دار الفلاح لل شر والتوزيع  
  لب اااا ن: دار الفكر د العملي لماااادرس اللغاااا  العربياااا الموجااااعاااا بااااد توفيي الهاااا شاااااااااااااامي  
 المع صردون الس  .
 .  الخص ئصاب  ج ي  
 .9777  لب  ن : دار الفكر المع صر   رق تدريس اللغ  العربي جودت الرك بي  
ر لل شاااااار   عم ن: دار الفكأساااااا ليس تدريس اللغ  العربي  واتج   ته  الحديث ج بر وليد  
 م. 7777والتوزيع  
رة : دار    الق  تدريس اللغ  العلربي  في المرحل  الث نوي ج ور  محمد صاااااااااالاح الدي   م
  ا. 9717الفكر العربي  
ل شر   عم ن: دار مجدلاوي لالأس ليس الحديث  لتدريس اللغ  العربي أبو مغلي  سميح  
 . 1977والتوزيع 
صاااااري  اللب  ني   رة  دار الم  الق  تعليم اللغ  العربي  بي  ال ظري  والتطبييحسااااا  شاااااح ت   
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 رق تادريس اللغا  العربيا  والتربي  الدي ي  في  ااااااااااااااوء نا  ر محمود  رشاااااااااااااادي وزملائاد  
 .7977  الاتج   ت التربوي  الحديث 
    الري ض : دارالتدريس في اللغ  العربي ظ فر محمد إساااااااااااام عيق والحم دي يوساااااااااااا   
  ا. 1117المريخ لل شر   
ل شر   عم ن: دار مجدلاوي لالأس ليس الحديث  لتدريس اللغ  العربي  أبو مغلي  سميح 
 .1977والتوزيع 
 مع    مكا  المكرما  : جاتعليم اللغا  العربيا  لل ا  قي  بلغا ت أنر محمود كا ماق ال ا  ا   
 . 1977أم القر   
 د علي حسااااااااااي  الدليمي وسااااااااااع د عبد الكريم الوائلي  الطرائي العملي  في تدريس اللغ  
 . 2111ربي   الأردن : دار الشروق لل شر والتوزيع الع
محمود إساااااااملعيق صاااااااي ي وعمر الصاااااااديي عبد الملة  الساااااااجق العلمي لل دوة الع لمي  
 . 1977الأولى لتعليم العربي  لغير ال   قي  به   الري ض: 
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